











     
  10 月 3 日至 6日，重庆市第六届川剧艺术研讨展演会在重庆市永川区召
开。  














  此次会议期中，举行川剧座唱 2场，与会人员纷纷献艺，演唱了《思亲送
柴》、《五台会兄》等川剧传统折子戏和大量优秀唱段。3天晚上，与会代表




















































  通过会议，交流了艺术，增进了友谊。每晚演出，观众多达 2000 多人，
还有专程从附近区县赶来观看的观众，扩大了川剧艺术的影响，为川剧艺术壮
了威。 
 
